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Knoten der Dimension 3
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Information ist auf das letzte Bit konzentriertInformation ist über alle Bits verteilt
Bitstrings im ASCII-Code,
Transformation mit HPN
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1101001
1100010
1110110
1101011
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0100010
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